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rujukan pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas 
Airlangga. 
I. 2. RU8ng Lingkup 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia politik adalah pengetahuan 
mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tata pemerintahan, dasar­
dasar pemerintahan. Berdasarkan pengertian diatas maka karya bibliografi 
yang disertai anotasi ini diberi batasan subyek yang berkaitan dengan bidang 
politik baik itu politik dalam negeri ataupun luar negeri, subyek tersebut dapat 
dirinci sebagai berikut: dasar-dasar ilmu politik, teori-teori politik modem, 
pemikiran-pemikiran politik, system politik, filsafat-filsafat politik, dan lain-
lain. Anotasi adalah merupakan catatan yang ditambahkan bersama judul atau 
informasi bibliografis dari suatu dokumen. Bahan-bahan pustaka ini dapat 
ditemukan di koleksi rujukan pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik 
Universitas Airlangga. Bahan-bahan pustaka yang disusun dalam bibliografi 
ini adalah buku-buku yang terbit setelah tahun 1990. 
I. 3. Maksud dan Tuju8n
- Adapun tujuan dari penulisan karya bibliografi yang disertai anotasi 
. . 
1m dimaksudkan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi program 
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Diploma 3 Teknisi Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan I1mu Politik 
Universitas Airlangga. Karya ~ibliografi bersubyek politik ini diharapkan 
dapat membantu dan mempermudah mahasiswa Universitas Aidangga pada 
umumnya dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik pada 
khususnya, staf pengajar, serta pihak-pihak lain dalam menelusur bahan 
pustaka baik sebagai bahan penelitian atau sekedar sebagai bahan bacaan untuk 
menambah wawasan dibidang politik. Selain itu penyusunan bibliografi 
bersubyek politik yang disertai anotasi ini juga dibuat dalam bentuk pangkalan 
data yang menggunakan program CDSIISIS versi 3.07 . 
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